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ABSTRAK
Kajiau  hi bertujuan  untuk meiihat  sejaubmadd  fak&d&or  suasana sekdah, diri
pelajar, rakan sebaya dan persekitaran mm masalah disiplin pelajar  sckolah
menengah di  &erah  Kubang Pasu ini.  Seramai 378 pelajar di &erah  ini  telah  dike&x&i
melakukansalah~disekolahdatamtempohenambulanpertamatahun1997.Kesyang
terbanyak  sekali dicatatlm  ialah ponteng  kelas, diikuti  01th  merokok, bergad&,  ponteng
sekolah dan kecendenmgan  seksuaL  Had kajian ke atas  197 pelajar bcnmdah  serta 1%~
bapa/penjaga  mereka  mendapati sikap gun, ketenteraman bit&  da@,  masalah kewangan
kehurga, pengetahuan seks,  tiada penef- dalam  kehqgt, rakan sebaya, pekeqjaan
danstatusperkahwinanpenjagamempunyai hubunganyangsi@ikandenganmasaiah
disiplk  pelajar . Hasil  bengkel oleh 140 orang ahli  Pembimbing  Rakan Sebaya (PRS)
daerah Kubang Pasu juga  mendapati sikap guru Whadap  pelajar, pengqjaran  ~WU  yang
membosa&n,  pengard  media dan rakan sebaya dan masalah keluarga  meqakan  punca
kepada masalah disiplin  pelajar.
Sikap guru tehadap  pelajar dan ketentcraman  bilik  darjah mcmpunyai  hubungan yang
ganggun  seksual (seksual  harassment) yang
boleh  membawa kepada masalah yang lebih seriua  jika tidak d&dung.
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ABSTRACT
Thepurpoeeoftfiisstudyistoi~thelackofdisciplineamongstudenEeinsecondary
schools in  the Kubang Pasu district. The factor(s) that could possibiy  and considerably
itrfhwnced  such in-discipline has been tentatively identified as the school e the
student’s dispodion  itself, peer gmups and the general em&nment  itself.
For the first six months of 1997,378 secondary school students in the Kubang Pasu  distxict
have been identified has having disciplinary problems. The offenses have been
categoriml,  as not attending classes, smoking fightin&  truancy and sexual
misbehavior/predilection. These are, accordingly, the most frequent  recorded cases of in-
discipline in the schools.
The results obtained fixm~  a sample of 197 problematic studen&  togethex  with their
parents/w were subsequently aEla&ed. There was aigni6cant  correlation between
discipw  problems and teacher attitude, class atmosphere, fm financial disposition,
lack of sexual knowledge, immediate fw  misunderstandings, peer group at&&es,  work
and ma&l  status of the guardian.
The results of a subsequent workshop by 140 peer counselors  (Pembimbing Rakan Sebaya
- PRS) Tim  the Kubang Pasu district  also found that teachers’  attitude towards their
students’, boring presentation of ma&al  being taught, media expose,  peer groups and
family problems would also give rise to disciilinary  problems.
Teachers* disposition towards their students and the class’s conducive leaming  atmosphere
were very siguificant  in our study. This is also highly cm-related to the non-attendance of
classes, which is the most recor&d  kind of in-discipline among the students of this  district.
A final and disturbing con&ding  aspect uncovered was the pervasiveness of sexual
harassment incidences,  that is perceived to eventually lead to other more serious  cases, if
there is no action taken now.
. . .
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PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
ALamremajamerupakansatutahap~~dal;rmhidupmanusia,iaitutempohperalihan
(sekitar  10 - 21 tahun) tipada  ahun kanak-kanak kepada alam  dewasa. Pada  peringkat  iui
seseorang itu mula bertindak  balas kepada tuntutan emosi untuk mend  identiti atau gaya
penampilan yang temndhi. Mahgnya,  pencaian  identiti sedug  bertembung dengau
‘storm dan stress ‘, iaitu zaman yang penuh  dengan  desakan,  asakan,  tekanan,  ke@angan
dan kegemparan dalaman  (emosi). Ini sebabnya mengapa ahli-ahh  psikologi meqistdahkan
alam  remaja sebagai “umur emosi”  (emotional age) oleh Samat  (1994). (Dewan
Masyarakat April 1994:44)
Ann Wang Seug,  Peusyarah  Jabatau  Antropologi dan Sosiologi , Univedi Malaya dalam
J-Paz&h  (1996) menyifdkan  remaja sebagai golongan yang meqalami  perubahan dari
alam  kanak-kanak ke alam  &wasa , meq#ami  transf-i  budaya, dan sedang mencti
identiti sendiri.  Menurut  Amir  Al- Rafizat  (1997) masaIah  remaja terutamanya di
kahgan  pelajar  bukan lagi  satu persoalan  subjektif  tetapi sudah temyata menjadi  gejala
yang membimbangkan dan mampu membantut pembangunan negara. Apalah  ertinya
pembangunanyangkita~hari~seandainyakitabinadaripadakeruntuhananak
bangsa  kita  sendiri. Bed&an  dengan isu ini  juga J. Pazilah  (1996) menyebut dalam  usaha
remaja menyesuaikan diri  agar  diterima oleh masyarakat,  agak malang  ada renqja terbabit
~kessalahlaku.Remajaterdorongberperangaikurangsopan,bertindakdiluarbatas
The contents of 
the thesis is for 
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